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Jawab SEMUA soalan.
1. (i) Jika x sebarang nombor dan x * 1, dengan menggunakan kaedah aruhan
n+l
buktikanbahawa l+x+ x2+...*xn =*"-' -r t bagin)1, n integer.x-l
I
(60/100)
(ii) Jika a > I dan r, s nombor-nombor nisbah dengan r > s > 0, tunjukkan
bahawa
at-l at-l
rs
(40/100)
2. (i) Jika f(x) = lxl, tunjukkan batrawa f tidak terbezakan pada titik 0. (30/100)
(iD Dengan menggunakan petua L'H6pital, nilaikan
had J-4 1*-2
' x+0 
.
(3s/100)
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(iii) Dengan menggunakan penggantian y = x + 1, atau cara lain, nilaikan
lr| .._-v^J x'+2x+10
-1 (35/100) o
3. (i) Cuti + jika 4xy3 - x;,y +x3 - 5x + 6 = 0.dx- (40/1M)
(ii) Dengan menggunakan Teorem Penyepit, buktikan bahawa
had x2sin1 = ox'+ o x 
Go/Ioo)
4. (i) Selesaikan
2x2 +2x+3
(x+2)(x3+3)
6s/rco)
(ii) Dengan menggunakan kacdah penggantian (pembolehubah), nilaikan 3
l0fr
'44-J J5x-1
2 (3s/LM)
(iii) Tentukan sama ada fungsi berikut genap atau ganjil atau bukan kedua-
duanya
f(x; = ?xlxl (30/Ioo)
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5. (i) Selesaikan persamaan pembezaan berikut:
dY 
--fqnv 
- 
lrnc2v
dx'-ytanx = koslx, dengan y=1 apabila x=n. (3s/100)
(ii) Cari penyelesaian am bagi persam:mn pembezaan berikut:
+ +9r++v = zx+e-z*.dxz dx (3s/l00)
(iii) Fungsi f ditakrifkan seperti berikut:
(nI sinx , xS-f(x)=i ^ fI ax+2, x)), disiniapemalar[6
Dengan menggunakan takrif keselanjaran pada suatu titik, cari nilai a (ika
wujud) yang akan menjadikan f selanjar pada titik *= !.6
(30/1M)
6. Cari nilai-nitai ?v supaya sistem persamaan linear berikut adalah konsisten
o
5x + (L+l)y - 5 = 0
(1 -1,)x+ 7y +5=0
3x+ 5y +l=0 (60/1N)
Dengan menggunakan rumus yang melibatkan adj(A), cari matriks songsang
bagi
[3 2 o 1l
r= t3 I -l 3 |Ir z o 3J
- oooOOooo -
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(40/100)
